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Annex 3 : Plànols i evolució de les plantes
En aquest apartat presentarem les plantes del projecte de l'estudi de Josep Badosa 
per  a  convertir  l'Hospital  en  Ajuntament.  Amb  aquestes  plantes  es  pot  prendre 
mesura  de  la  magnitud  de  l'hospital  i  veure'n  les  mides.  Seguidament,  es  pot  
observar l'evolució de les plantes en les diferents rehabilitacions.
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Estat Actual
Situació 
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Estat Actual
Planta Baixa
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Estat Actual
Planta Primer Pis
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Estat Actual
Planta Segon Pis
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Estat Actual
Planta Golfes
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Estat Actual
Secció Longitudinal
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Estat Actual
Secció Transversal
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Estat Actual
Façana Est
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Dictamen Elies Rogent
Any 1872
Planta Baixa, Planta Primer Pis, Planta Segon Pis
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Projecte Casa de la Caritat
Any 1924
Planta Baixa
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Projecte Casa de la Caritat – Arxiu Històric Fidel Fita
Any 1924
Planta Baixa
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Rehabilitació des de Madrid
Any 1961
Planta Baixa
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Projecte Casa de la Caritat
Any 1924
Planta Primer Pis
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Projecte Casa de la Caritat – Arxiu Històric Fidel Fita
Any 1924
Planta Primer Pis
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Rehabilitació des de Madrid
Any 1961
Planta Primer Pis
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Projecte Casa de la Caritat 
Any 1924
Planta Segon Pis
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Rehabilitació des de Madrid
Any 1961
Planta Segon Pis



